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A study on structuring ways of preschool teachers learning mindsets through on-site training session: 
Focusing on remarks ?remained in your mind? and ?deepened your understanding of practices?
Yumi YODOGAWA, Junko MINOWA, Riyo KADOTA, and Kiyomi AKITA
?In order to depict a mechanism of preschool teachers? ways of learning at their on-site training session, this study consists of two 
research projects: project 1 is to clarify preschool teachers and directors overall learning experiences through on-site training session, 
and project 2 is to examine ways of preschool teachers? and directors? learning process at their actual on-site training session.  As 
results, the feel-secured atmosphere of on-site training session facilitates preschool teachers learning process and making practice 
visible and being aware of its importance through exchanging their minds and thoughts with each other are considered as what they 
learnt at the session.  In order to give on-site training sessions a structure, it is implied that examining its phase, each teachers learning 
process, and their interweaving mindsets emerged between within inner-self and interaction with others is crucial.
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